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京都m國大繭内天文同好會 登　　行
天文同好會細細部（Observing　Section，　S．　A．　R）．
　大正十年九月に組織されたもので，同好會員中の實際天文研究に興味を
有する者より成る．、（部費は毎年金五拾銭．）今下記の六課に分れてみる・
　　　1　流星課（課長小紅血二郎）　　4　太陽課（課長上島　昇）
　　　2彗星課（課長渡邊敏夫）　5黄道光課（課長高高通義）
　　　3攣光星課（課長中村　要）　　6豫報課（課長柴田淑次）
此の槻警部の観測報告は京都帝早大學花山天文塁爽行のブレテン（英文報
告）に獲表し，叉ハガキ急報共の他の通信を磯す
Latest　KWASAN　BULLETINS　Published．　（花山プレテン近刊號目錐）非萱晶
No．工70．‘1930年5月14日）
　　Montllly　Rcport　of　Sun－spot　Observations　for　April，1930．（昭和五年四月の太
　　　　陽黒黒占襯測報告）　　Obse丁vati（＞ns　of　Asteroids・（／］・ih1Pしの槻測／
　　Observation　of　Transneptunian　Object・（超海王星の槻測）
No・171・（19305月14日）
　　Observations　of　Comet　Beyer，1930b・（バイエル彗星の1親測）
　　New　Coment　SchwassmannWachmalm，1930b．（新シゾスマンワクマン彗星）
　　Kyoto　Asti’onomical　Colloquium．（京都天文學談話會）
No．172。（1930年5月23日）
　　01）s餌vation　ofしomet　Schwassmann－Wacllmann，1930d・（シソ“スマンi彗星の槻弓）
　　Ephemeris　of　Come亡Schwassmann－Wach1皿ann，1930d・（シゾスマン彗星の位置
　　　　列聖）
　　Dectetion　of　the　New　1．NEeteoric　Shower　1’robably　connected　with　with　the
　　　　Comet　1930・d．（新彗星≧關蓮する新流星雨の獲見）
　　Kwasan　Observatory　as　a　Statlon　of　the　Secondary　Triangulation・（二等三角黒占と
　　　　しての花山天文墓）
No．173．（1930年6．月5日）
　　Observations　of　C）ccultatian　of　Mars　by　the　Moon．ぐ月による’Vく9．の掩蔽の概測）
　　（）nthe　Eqsilon　Bootid　Meteors　of　Iast　May．（張五刀の牧夫座流星群t（つ）’て）
　　preparation　Gf　a　Cemplete　Catalogue　of　GemetS．（彗星総目錘の作製）
　　M。nthly　Rep。rt。f　Stln－sp。t　Obervati・ns　f・r　May，193⑪．（昭和五年五月の太陽
　　　　黒黒占取皿報告）
　　A・Correction・．（訂正）
No．174．．i1930年7月5日）
　　Observations　of　the　Expected　Met’eors　fTom　the　Orbit　ef　Comet　Schwassmann－
　　　　Wac｝ユmann．（シゾスマンワクマン彗星勒道より豫期されし流星の槻測報告）
　　Remarks　on　Observations　of　A（eteors．　（流星襯測にっ）・）
No．175．’i1930年7月5日）
　　Monthly　Report　of　sun－spot　observations　for　June，1930．（昭和五年六月の太陽
　　　　黒羅罐見測報晋）
　　Micrometric　Observations　of　Comet　Beyer，1930．1）．　（バイエル彗星の測微襯測）
　　Photographic　Observations　of　Comet　Wilk，1930c・　（ヰルク彗星の寓眞槻測）
　　Complete　Eists　of　photographic　Teiesocpes　and　Lenses・（寓貴用の望遠鏡井びに
　　Vンズの総目鍮）
　　On　the　MonthlアReports　of　Meteoric　Section，　S・A・F．（同好會槻測部流星課の
　　　　日i報について）
天界第百十二號罷籍i隼朝月‡鶉暴響定慣㈱鎌共憲二上馨舞
編輯二二行者京都帝國大鷲内（振替貯金口座大阪56765）天玄同三二（代衷者山本一清）
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